



 一  艺术标准的两难与艺术标准的确立





































































































































 二  绝对标准与相对标准：理想与典型









































































































































































    三  艺术标准与艺术史






















































































































    艺术史就是这样由艺术家和艺术批评家
共同写成的。而且，是由他们携手合作不断
“改写”和“重估”的。在这种“重估”和“改
写”中留下来的，就是“真”艺术品，“好”
艺术品，也是真正“美的”艺术品。
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